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'Marching Mizzou' also scores victory 
· .l l :m loin~ ,\ linon '' did ~-el l .ot tlw llr:m~c 1\nwl, 
tnn.\\'hilc!loc li~;N•Wcrc~>>:ol.inglrieud<nlctcr) · 
one""''~ (nrcpt 1\a•)) the t!>S lltCml><·" nl lhc 
!JniH·I>il) M:ndoi 11 ~ 11.111<! wctc " ·inning II"' hc:nt,nf 
Flnridi:nt• .ond ,;,;,,,,., in ,\li"mi :111<! l l ni i )Wf><~l. 
[)l li\C I'>il) o lfioia f> h :O\C 11<..,11 "'·ct·whclm"[ "'ith 
po-oi,.•lnrhmhthcl••>ll.oll"'f"""'"'dthcnu"iri:""· 
:onol Lomr:ohlc"'"'"'""' ;, >lill <omoin~: in .. I lcncr 
r<-<ci•t·tlbJ' !'tc•i•lc lltf.ltnerEIIi<frnno the<it)Of 
lloliJ"'""I, Flooriol;o hcatlo rnarocr. fo01· ·-~ l ,.dtill~ ~ r; , . 
mu,"mmpli tllell"notonlythcnu"ician,hipufthc 
11:"'"1'· wl1idt ,1(0\'c a ''"ndill)l·r<••m~>lllf U>llrcn lor 
Hnll)wo<><l riti1cth " " Jk<. l"· but al"' the ''tine 
"'""'""" :md boch:olim'' o!miug llw ru·e~b) ""l· 
Ar<••nling "' ohc ll••ltjW<>•~l ~1111-T., oot cr, ··,\ nuwol 
of,,.,, . , oh:>n ~-~· ~• ~~··c ohc ·~brchiug ,\li'""'' ,.,,. 
era! " '' ndiu~ "' ·"''"" dm·iug lhc Hllli'CH in \'u1111~ 
Circle ,\ollphithc:n~r . . l' rol. (;[,.u[e, L. ~:mmom, 
ohe lwHI">dire<"Wr,:d"'""<'ci l·l'l:>ti'<!III Cndou,m-a-
linn:llthccndnl thcrourcro" 
T he l!:nul'> [>«~- ;_,;,, mu>ic and f•~>tworl ill ohc 
:'\cw \'cdl'$ h e l':m•dc i11 Mi,mi ,,,[ ;, iu or~"R" 
no.,·Jpcrfnmo:mrc:obowon )>Tai><:. The ,\ liami Nt·"'' 
dc.crihcol i1 "' "marrhinJ: <:1~11 '" " 1)' a<rns> 1hc ~rttn." 
In ohe group of ~ li»<>uri ,uulcuo, in 1-l nllywO<.~l. a 
few miles uonh of ~lia111i , ., . .,,., ohc •• >llcml><:"r> of 
the o\:a>"> l ItO'! C Drill T eam, who •• ~• l part in "" 
l'aradc:md Orange 1\o..-lrc>elloOnics 
Fromohelill~t· thc •tl!(lcnosal'l'iHoll>)'>f"-"<i:. ll""i" 
••lllhcc<cllingullkc.•9·11"11)"''""l"·'" tl"'i". l'ro>ll 
J"-1\C>Inlic<iii>C•co:d TOc W>fMJ><h loe r:o [d.,[ ol o<"ir 
:n·oi<ala oHl ohc•d•<"<llll"<lf""Rr""'th:u ''l"'""'l ll• •ll) 
w .. ~r, ,,,,,.,., ''-''"""· r .... 1\;olld lt·hc>r>:tl>. l'our·iol 
I I«'<'Rh·'"·""'""'i""'"[!CriiiiCIIolo:OII,:OIIdhi>•l :tH 
h:11l 111aol<'l lwoh.<ll pnl Jiuo~ :ocr<M ohe R'~'' of 
:~:·,::•1;.,:;~:·::1. winter h"mo of th<: Chiral\n \\'hi t~~·~ 
\\'hen ,IIi " June""'"""'· >Cucl.ll) of ohr lll<llcl 
11''"' 1' ~hc•e <he '""le"" """' ''")'"~- kar , ._..l oi 1 C~ 
w:IIU< ·dcocnllllt,>,,hcap[!COd"ltntll<'rit)ll"'""l:"'· 
''"l:oor·cw un l•.,dc•l••••aooloc H,<II<lhc:od•po:•rlcr>-
Thc olon..,~l•) po·•niH! ,.-[«,lul~ b'-11" " wioh; a. 111. 
hrc~kf:t,t "' a raft·tc•·i:~ . wl1irh :nlju,tcd ih ho~ors "' 
,.,.,,,,..t;uc the ll"'"l'- ,\foming ~ not >Ioc r"'"'" rc-
hc:n .. oi>:otl.>ok·ol)' f icl•l"'CIC Oh,.,t·,·"l hJ)""'"!\"" ,1 
nlol >p<;<l>llll,.. 
lkn11uol:> _,f,. ,ro, >11<! "'""·ocol >lraw· h<>dRc.r l1'0m 
ll nll)"'"'" ' ,hop> m:odc "I' ohc pr;ortirc uuifor111 iu 
!l>c ;-fi - •I<"R~'"" '""'!"'""""'· S<·•·o11 l»lllC~nf ""' 1:011 
,.j[ wcrcu-.c.,[,a ud moreoh:o11 '·'•'~'"''" 10ohlct•.Somc 
~-~;~~;~;~ ',:;•,•!l:c;~,~:~~~~i~. >rill lew >[Jell , of IJi lltll<!>< 
The ll,,,l •nd ROTCTca111 left h) bu>car l)' S:o t· 
11t0lay aftcr11oun for Ill< ""Jli n ~ area for ohc :'\ ew 
\'c:o•·"s E•c l'a r;11 lc . S11mb)· ,,., ., ;,~ fu 11nd ohcm hark 
"" ohc pra•·tirc fich l :o~a i11 . 
Du rin~ ohc >hcruooll rch~"'""'· ohc l:1>l in I l oll)' 
.,-,~~~ before ohc Oron~e now! ~amc, io ,.,;,.,[. The 
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t•I•J"" """'·""' .. udeo ohe ""'' nl oh~ ~"' "'"'·""' l'lo~n . otco<omi•"-~1 w I"' ''"' <I•~ itJui r •J<· danrc ""'" 
t...- tho·i•· loolf-rin><· l~•tln<, """· l>>ui• Ilion"! ,\f >trh." 
ohe '""!'-"" hnol .. t bar ~ ·~• tl~ loelol , oml wminm,] 
,,... .. ,;,; , 11: ' '""'O)(h '"• ''··~·., , ··~· .r. ..... ~ .. l. 
I ho- (ll>llji:C H;,.-j >I""' tl1111• >r<l tiJ<" -·~· ~. '"'"' 
ohr l ime liM" ll:m.t ldo I•• ll• •mi ,.-ioh • nk>IO< <JdC 
...,-, ,., '"''"'"""'"'"'"' lojt;t'l · •irl•"l·~~'hikohclltilf 
I NII>•"••Iao aoo<"ntion,llwn,..mi>I'I>OI" ,\ Ianhi n jl; 
,\lit""'·" h•"rtHr>C<.IinooadioinJJal•i<I Or)' ~Oure, 
pl•)c'l:o J> im prooJJ pou o'ullo'CJifor•rrowd" hioh 
ga olw:H"I "" ol•< held :mol in ohc ~"'"''' IIC>rh)'. 
I lw: m·~o moo:·11in,J!. i!Of ""' >llnknl>. """" ><II>· 
lu11nal. ,..,., r«onub, oollgr-. ""'' "'""'' ha u .. -cr~ 
abo.11ol ohe T iger >pcri•l to Mi>!IOIIIi. With ohcon 
,. . ...., ,n<>rrt han:,o>OI'",Itl>ll<lin"'umrtm,l'"'"llcol 
b)- tl"' "'"""ghe<on.l l,.LoodinK<rew. 
Alll~>ol..-ookal hud,ao11l 11ill had found ""'"" 
oitnc foo Flo.-id> btxho•o• lpoi m>ofinoeroo.'i.-o.-e-. 
ol doitcm ''"l'l'"d ll:u ul "'~"'"""on ohc J"• hn-1~~-· 
<IU~ol >l t<,eo•<>ri n ><or"'ooronoplimcmthcm<>n thcio 
l"''' ' '' ' "uoorn. 
\1 llirtrt<l< ~:nunon, ><111<~1 [,j, a<<OIIIII ... ill> th~ 
mood a nol ••f~><ri• "'""""-""· oiOf) f»..e<l on oo loim 
ro-tnplin><no, of,..,.; , ""W "'"'"'~"· •nd o{ guou, 
, .,_anlilljl;theo>leno>JNl r"'n·te>)ofhi>Und..., u. 
h••iti•"K lo im >t II>< Unh...;oy W<'t~ ntllllt11H.I< 
t~""" of '"''&r.o tui>Oiono hmn lotm<t >nKlent$ an•.! 
l'"ml <liot..-tOJ~inoohct ''"'"'· lk>lltlloi•><>ll. Ridt · 
IM N'Ior Cl•a•l~• l:m>IIO>U u•tll> l'r~< itlrlll tom/ M u 
f;/lu •lmrlly/J<fore .irhf/,./U"WJ:r llm..!!(allt~. 
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IJTum .IIRJ<>r Jnrnr• C~"/"n· }rffr>mn City, n"d "'l'lt:rr'' \"Jn" Cnllru. 1\m>lll> 
Cll\', >•111 I""'" (;m/ ll ru,.,, ,\'~/101111/ f<JIWIIMHJII /J<>IIn J:"l 
at<! IM l lill > .nMI ~r~nl l.iJ••II•. ol><> haol • '"'"•I 
d<><tn k·11•·r; lmon ,,.,.,~"" in<Juiting ai•K>t atlmi• 
•ion W the Uniunil) anti 1<> "~ l arrhin!:: ,\lin•><•. ~ 
Re<JUC>h fur rt~<>nh of >he lbn<l pbting L!ni>~l'lill 
""''It',..,.,~ on 1hc ok-l of l'r<>f. ROjlct~ 1\' hirrnmr. 
rh•inll•n nl 1hc mmir <I~J~mmcnr. "·hn lwl ;oH•nn· 
J~onio•ol 1hc H.nul 
AJ,, "" ~:"'"'""' tJc,l ;, a lcllc> hom l' rollirl 
l h>o><"~h.<n . >t'i'lt',olinn '"l~···imcnolcm <of l l••ll)w<>o<l. 
dt-.cril>iro!( ohc '"~'""''"' of ".\lardoi n!( ,\ riunu" "' 
'orul ) ""' ' "'"·"Inn <>fKO<KI will tor tht: UniHr>il) nf 
Miw mri ," 
.• ,,., r .. u .... ing ;, I he '"'~t of ,,.., !encr ,., .......... h) 
l'r"'iolcruF.tlio: 
"On l"'half of ohe Cit )' of Hullpo·ooo.l. l ,..;,Jo to 
CX I(1KiiKir 0J>J>f('rj0tiONIO)"Oll f01'lho;,ooll>t3rMiing 
<:t>R<t'ft !"""'"'<'<!by theM;,...,.,-; lboKI in l lolh · 
,..,.,.,, ~ritl•) .,,..,,;ug. lle.-<'Tl>l"'r 3noh, un<it'f the di· 
rectinn of Mr. Chao·].,. ~:mmon .. O•er ynoo f""'l'le 
""''""i"'tinll)' •r•pbU<Ie.lthcir fir>e pcrfonnallt:t. 
· \'nu ,..;IJ ol;.o be pko""-l>n know, that the )'0111>~ 
men atul women of )'Our OOoo! wu~ highly ronq>li· 
mcm nl "" thci>' four '""""ers atul beh~•inr by the 
hotel, anol •·adooh ' "''"" """ " ;uu! Jmhli< plan~< lhC) 
•·i•itco! in morCil)• 
" l' lt·•.., c~ te nol tn) >i nce~ thanks to )'Our II"'"' 
Oir«lor. ~l r. t:n11nom. for""'""' magnificen t job. 
1\'e hop<• ,. . ., tnO)' h~>e tM !101101· OtMI J>l<""'""' of 
hl\ingthe Uni''"'"it) ol;\l i<\oKIIi ll»klo tunnoooon 
Ci11 -"•>otlimc in the \'Ct> neao· httmr" 
""'''"U<'d r,,_ P"r< .~ 
tl.., Gmcnwr'• ill<<ll~ou.<tinn iu l >llaha'"-"' tltc "'"t 
<l>).f>t'O\'to! !0 be a timc aoul """'Kl"''""" "''"~ d>OtC 
' J he high >pt"e<! hero! itt)\ ,[ I he"' •~·um '""'''' 
ohmttghprei(ametratli< lnth•..clnnriutrep idnl<>t<>l 
qclc polirc""'" ""' 3 thitt)( ol ,..,,,.,.,,:nul'''"""'· 
not tO tiiCnlion a liulc ""~iCI)· O!lc of the !aol ie< 001 
thcle•d huswho,· .. auillc<li""•l"'l"t tl"' 
doi•cr's nh•·ioo,l> """'"''"""' anol tionio lity a•kcd him 
ifl..,tlw<·eaiK" '"ll"l>rl)··"\~.itlodrioeabusHll· 
ulnly. 1"'1)." M an'""'"'l ~ lutk..-n..nfttlly. "hut I 
olon'r >UHdlly dri•·c """ •onth "" thio ,..,..tlol""u~l 
high .... ) I" 
,lfo..-ll"'lr'"'"thcgroupr""'ow"'bl"'l"·ilhOt•l)· 
""" lo..,.,·n """"'"'""' ao~! wilh • '"J>I•r>M>wnt for the 
tir"'l buo>h>< hroh ,.,..., "" 1he "'~)to oloe K>""' 
Itt "'l" "!ly e>rit in~ >rip h••ne et"""''· r.pptd h•· "" 
irnpromptn>ictoryJ>:Ort)'ot>loehnt('l 
The'"" """'" ' oi l he rro,.·ol, '" jn<IKt~l h)' I"'~'"'""' 
ronnntnll,l<ttCr<otul rallo . ..-"< th.>tl hi •w:" alhOr· 
oughly ~njn)·able "'"""i" "· <>nc that dton l<l 1 ~ , .,. 
f"'>led "' """" as p<»• ;hlc-with " '"" "'""'" ; "" 
h.1nd. 
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